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Excmo. Sr.: El Rey (er. D. g.), ele conformidad
con lo propuesto por la Junta tic Secretaría. üe este
~\1inisterio y por resolucióu de l.a del actual. ha
tenido á bien disponer que la cruz de primera clase
del Mérito :M:ilitar con distitlti\'o blanco y pasador
del profesorado que posee el capitán dc Infantería.
D. Federico :Jledia.ldea y :M:'uñoz, se decla.re pensionad..a.
con ellO por 100 elel sueldo de su actual empleo
h?-sb . s~ ascenso al inmediato, con arreglo á las
disposlClOnes que se citan en el informe que á.
. continuación se inserta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :E. muchos
años. Madrid 3 de abril de 1914.
ECHAGúE
'Señor Capitá.n general de la primera región.
SellOr Interventor general "dc QueITa.
Informe que se cita
~nllisterio de la Gucrra.-Subsecretaría.--Excelell-
tísimo Scñor. :-El General Jefe de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ej6rcito, propone para recompensa,
pUl' servicios extraordinarios de profesorado pres-
(;.ados en la misma, al capitán de Infa,ntería D. lPe-
derico Medialdea y Muñoz. Acompañn,. á la propues-
ta acta de la, ,Tunta facultativa, de la, sección de
diohn, arma, y copias de las hoj::L!', ele servicios y
de hechos del interesado. Del examen .de los cita-
d.os. documentos resulta que, entre el tiempo que
Sll.-ViÓ como ayudante de profesor ell la Academia
de Infautería y el que lleva en la citada Escnela,
e~mo profesor, compone un total de mú,s de ocho
an~ll dedicado al ejercido del profesorado. Los ser-
V10IOS prestados por este capitán durante su per-
~anenci(l, en uno y otro Centro, son altamente es-
tl~nables, ha-biendo estado encargado en la Aeade-
mla de Infantería de la suplencia de las segundas
~terc~ras clases del segnnd) curso, de 1'ls ¡,érceras
el pnmer;¡, de las seO'undas del segundo y de las
Segundas del tercero. Í.{¡¡, emitido infinidad de infor-Fes sobre diversas obra,s, folletos y trabajos; en
a Bseuela ha formado parte del cuadro dc profe-
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sores en los cursos especiales do instrucción para
capitanes y primeros. tenientes, . explica!l;.do la pa~'­
te referente á estudw y expenmentaclOu de fUS1-
les, pistolas, a.metra.l1adoras, municiones, explosivos.
servicios de armamento, dirección elel fuego de ame~
tra11adoras y propieda.des y efectos del fuego de
estas a·rmas. Dió el curso de ametra.lladoras ex-
traordinario de julio de 1909 para los oficiales co-
mandantes de ellas. Ha estado encargado del <Tu,-
binete de a.parntos balísticos de armn,s y !llu~i­
ciones y del material de guerra a. c:a;):go de la Es-
eucla. Es autor de va.rios trn.bajos técnicos, entre
los que figuran de reconocido mérito, la obra ti-
tulada «::Ilaterio.l de guerra», decla.rarut de texto para.
la Academia de Infantería; la. titulada «1\1anual del
oficial de m-mamento», recompensada oon mención
honorí_~i~a; la .. f!remiada c~m. cru~ de primera clase
del 1I1errt,0 1I111Titar con (llsLIntivo blanco, pensiona-
da con ellO por '100 del sueldo dc su actual em-
pleo, hasta su ascenso al inmediato, que lleva por
titulo «Las ametral1adora.s en la ca.mpafla del Rif»;
«Los n:lOd~rnos procedimientos de. tiro» y «Hegletas
para el br') de a.rnetralladoras», recompensados tam-
bién con la Cl11l, de primera dalie del Mérito Na.val.
En sus primer'ls auns de vida milit:u, :;iendo te-
niente, f~é elogiado por el .Ca.pitá,n general de la
sexta reglón, con motivo de un proyecto de «Blanco
d? zonas automMico», del que era !'Lutor, conce-
diéndole posteriormente la CTUZ de primera. clase
del lI'Iérito !lTilita.r con distintivo blanco, en recom-
pensa:,á uu, «~tegistro eléctrico. (~e impactos», de que
tambJCIl fue mventor. El serViCLO prestado por este
capitán en la campaña de Melilht, á donde fué des:
tinado en a.gosto de 1909 con la misión de estudiar
6 informar acerca del estado del matcria.l de arne-
ti:al1étd0ras de las fuerzas en operaciones, e~ muy
digno d", tenerse en cuenta, y bien puede calificarse
de meritoria su labor durante los cinco meses v
veintidós .días que permaneció afecto al ]~jéreit~
de operaClones, alternando los servicios de campa-
ña CO!1 el desempeño de lé~ misión profesional que
le fue encomendada, y cuyo provechoso resultado
demostrado está, en la brill[l,ntCl é instructiva me-
m.oria, yu, eitad<l. «Las ametralla.Cloras en la cam-
P8:ñ,;, del. Rib. Ha, desempeñado diversos cargos ad-
mllllstratlvos, y en la actualidad· -forma. parte de
la representa,cióu. de su arma en la comisión de ex-
periencias, prnyectos y comprobación del material
de guerra, hoy cuarto ncgociadc> de la. Sección ele
Artillería.. En lo expuesto se ve, por los diversos
asuntos que c.onstituyen la labor técnica de este
oficial, ser ésta de reconocido mérito, habiendo de-
mostrado un vasto caudal de conocimientos cien-
t~fico-milita.re> .al propi~ tiempo que una laborio-
sida?,. celo e .mterés dIgnos de t?do elogio. Sus
servlClOS profeslOnales ponen dereheve las cualida-
des alta.mente estima.bles que posee, habiendo roa-
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lizado c'uantos asuntos le fueron encomendados con
gran inteligencia y acierto; su constancia. en el
trabajo, su esmerad3. aplicación y activo celo en el
cumplimiento de sus deberes, hacen del capitá.n que
motiva este informe un excelente oficial, el cual
e,uenta más de diecisiete aüos de efectivos ser-
vicios, con muy buena conceptuación, y se halla
en posesión de las siguientes condecoraciones: me-
dalla de Alfonso XIlI; cru~ de primera clase del
l\férito Militar, con distintiYo blanco, por el apa-
rato de su invención «Registro eléctrico de impactos»;
cru~ de igual cla~e, Orden y distintivo, por la.. obra
«1\1aterial de guerra»; mG"dalla de plata conmemora-
tiva de los Sitios de Zarago7.a; cru~ de primera
clase del Mérito n1ilitar, con distintivo blanco y
pasador d.el profesorado; cru7. de igual clase y Or-
den, con distintivo rojo, por su comportamiento en
el combate sostenido el 20 de septiembre de 1910
en Taxdirt; otra de igual clase, Orden y distin-
tivo por los méritos contraídos en las operacio-
nes que dieron por resultado la toma de la alcaza-
ba de Zeluán el 27 de septicmbre citado; la meda-
lla de ~Ielilla con diferentes pasadores; la del pri-
mer centenario de los Sitios de Gerona; mención
honorífica por el «:i\Ianual del oficial de armamen-
to»; cruz de primera clase del l.Iérito Naval, con
distintivo bhmco, por ,;Los modernos procedimien-
tos de tiro» y «Regletas para. el tiro de ametralla-
doras»; la medalla conmemorat.iva de los Sitios de
Cádi7. y la cru~ de primera cla.se del Mérito ':-'1i-
litar con distintivo blanco, pensionada, por su obra
«Las ametralladoras en In, campaña del Rif». Ha
sido significado á la Superioridad en varias oca-
siones por la Junta facultativa de la Sección de
Infantería de la Escuela, habiendo recibido gra-
cias de real orden por diversos trabajos; por todo
lo cual, la Junta de Secretaría acordó, por unanimi-
dad, proponer se declare pensionada con ellO por
100 del sueldo de sn actual empleo hasta su as-
censo al inmediato, la. cru~ de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
profesorado que p osee el capitán á que se refiere
este informe, D. Federico Medialdea y l\1uñoz; con
arreglo á lo dispuesto en el arto 27 del real decreto
de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109) y como com-
prendido en el caso 1.0 del arto 19 del vigente re·
glamento de recompensas en tiempo de paz. V. E., no
obstante, resolverá lo má.s acertado.-l\Iadrid 3 de
abril de 1911.-EI Subsecretario, José Jofre.
Excmo. Sr.: En vista del escrito qlle el direc-
tor de la Escuela de Equitación militar dirigió á
est;e Ministeri~ en 18 de diciembre último, pro-
poniendo para recompensa al capitán dc Infantería
D. Julián Paredes y García Celada, por su dis-
tinguido comportamiento y méritos que ha' con-
traído asistiendo voluntariamente, durante dos cur-
sos, á las clases de dicha Escuela, y adquiriendo
todos los conocimientos necesarios para la doma
y. cuantos comprende el plan del ref~rido Centro
de enseñanza, el R.ey (q. D. g.), estImando muy
laudable el entusiasmo y aplicación demostrados
por el cita.do capitán, ha tenido á bien concederle,
por resolución de 1.0 del corriente mes, la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co, como comprendido en el arto 23· del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de abril de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. primera región.
'" ~.
Excmo. Sr.: En vista de la :Memoria en tres
partes, tituladas: primera, «Procedimiento econó-
mico de puntería indirecta rara toda clase de pie-
zas de Artillería de costa y corrección automática
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del tiro»; segunda, «Pantógrafo para la comproba-
ción de redes telemétIicas de Artillería», y tercera,
«Efica.eia en la. predicción en el tiro de costa.,>,
escrita por el tenieni;e coronel de dicha arrua don
Patricio de Antonio y :Martín, y que para efectos
de recompensa fué cursada á este :Uinisterio, el
R.ey (q. D. g.), de conformidad con lo propues-
to por la. Junta de Secretaría de este Departamento
y por resolución de 1.0 del corriente mes, ha te-
nido á bien conceder al citado jefe la cruz dc se-
gunda clase del niérito Militar con distintivo blan-
co, como comprendido en el caso 10.0 del arl;. 19
del vigente reglamento de recompensas en tiem-
po de paz.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid :3 de abril de 1911.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Exemo. Sr.: En vista dé la ~Iemoria sobre au-
tomóviles, escrita por el comandante de Artillería
D. Florencio Lóper. Percira, y presentada con. mo-
tivo de una comisión que desempeñó en el ex-
tranjero, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Secretaría de este
ilIinisterio y por resolución de 1.0 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder al citado :jefe la cruz de
scgunda clase del :!\léritr¡ :i.\Tilitar con distintivo bhn-
co, como comprendido en los artículos 19 y 23
del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz. .
De real orden lo digo á V. E. ·para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :i\fadrid 3 de abril de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), de conformi-
dad con lo propuesto por la Junt-<L de Secret~l,ría
de este Ministerio y por resolución de 1.0 del ac-
tual, ha tenido á. bien conceder al coronel de In-
genieros D. José Padrós y Cuscó, la cruz de ter-
cera cL':1Se del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada. con ellO por 100 del sueldo de su
actual empleo, hasta su a.scenso al inmediato, por
los méritos que se detallan en el informe que á.
continuación se inserta, y con arreglo á las disposi-
ciones que en el mismo se mencionan.
De real orden lo digo á V. ]iJ. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios g'liarde á V. E. muchos
aDos.. :Madrid 3 de abril de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
Informe que se cita
Ministerio de la Guerra.-·Subsecretaría.-Exeelen-
tísimo Señor. :-El Residente general de España en
Marruecos, en 25 de junio del año· próximo pasado,
propuso para recompensa al coronel de Ingenieros
D. José Padrós y Cuseó, por los extraordinarios
servicios é importantes trabajos que realizó en la
Comn.ndancia exenta dPo Ceuta, expresados á con-
tinuación. El mencionado coronel fu{) destinado por
real orden de 3 de enero de 1912 al primer regi-
miento mixto de guarnición en Ceuta, al que se
incorporó el día 1.~ de febrero siguiente; y desde
el' 19 de este mes hasta el 15 de mayo del mis-
mo año, estuvo sin dejar el mando de dicho cuero
po, encargado accidentalmente de la Comandancia
exenta de Ingenieros. El 5 de Il1<'1Yo entregó el
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mando del reO'imiento, y continuó también, con ca-
rácter 'accidental, al frente de la, Coman<1ancia, has-
ta que por real orden de 26 de septiembre fué
nombrado en propiedad para este destino. Cua,n-
do .se formuló esta. propuesta, llevaba dieciséis me-
ses desempeñando las funciones de Ingeniero co-
mandante exento, habiendo durante este tiempo des-
ll;rrolla.do una la.bor extraordinaria ú intensD., por
las numerOSDS obras que constantemente han esta-'
do y están en ejecución, y por el gran número de
proyectos que le fueron encomendados, é informes
que sobre asuntos de índole vaJ:Íada ha tenido. que
emitir. Entre otras muchas cosas, h:1 orgamza.do
é inspeccionado la termina,ción de las posiciones
defensivas en 01 campo moro; los trabeLjos 'de avan-
ce, primero al Smir y ·después al Rincón, con las
obras del almacén de provisionamiento en este úl-
timo punto, posición dciensiva del desfiladéro de
~1edik y camino militar que á. la misma eondu-
ce; la carretera de Ceuta. á Tetuán, con los puen-
tes permanentes sobre los ríos; la instalación de la
red telefónica y la construcción del blokaus de
los Castillejos. Ademá"l ha intervenido en la de
los pabellones para la, milicia voluntaria y Co~
mandimcia de Artillería. .Entre los proyectos fi-
gura M del ferrocarril de Ccuta. á Tetuán y el
del ensanche de la plaza. de Ceuta, ambos de im-
portancia suma. Es tal el esfuerzo que represen-
tan todos estos tra.bajos, y tanta la actividad é in-
teligencia desplegados en ellos por el coronel Pa-
drós, que le colocan á la altura de los jefes más
competent.es y de mayor prestigio, y sería una falta
de equidad y de justicia sino se reconocieran como
muv meritorios los servicios prestados por el repe-
tido coronel, con tanto más motivo cuanto que
éstos han servido de base y facilit'ldo de modo
extraordinario la acción que se ha llevado á cabo
en nuestra zona de influencia. Cuenta, el coronel
Padrós, objeto de este informe, más de 3G a.ños
de 'efectivos servicios, con muy buena conceptuaCIón,
y posee las condecoraciones siguientes: dos cru-
ces de ~Iaría Cristina de segunda clase, una de
ellas en permuta del empleo de teniente coronel
que obtuvo por real orden de 25 de enero de 1899,
cruz de primera clase del .iVlérito :Militar con dis-
tintivo blanco, dos cruces de segunda clase del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, cruz y placa de la
Real y Militar Orden d~ San Hermenegildo .y me-
dallas de la Guerra de Cuba y conrnemorat1va de
los Sitios de Gerona. Por todos estos conceptos
y considerando, por consiguiente, digna de premio
la hbor roaliza,dapor el coronel D. José l'adrós
y Cuscó, la Junta de Secretaría, por unanimidad,
acordó proponerle para la cruz de tercera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con
ellO por 100. del sueldo de Sil actual empleo has-
ta su ascenso al inmediato, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 1.0 y 23, en relación COIl
el 19 del vigente reglamcnto de recompensas en
tiempo de pa·z.- V. K, no obstante, tesolverá 10
más acertado.-l\'Iadrid 3 de abril de 1911.-El
Subsecretario, José J ofre.
'" .'"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cnr-
só á este Ministerio en 3 de enero del afio últi-
mo, promovida por el teniente coronel de Inge-
nieros D. José Ubach mósegui, en solicitud de
recompensa por sus extr::l.Ordinarios s~rvicios. pres-
tados en la plaza de Ccuta y traba.]os reahzados
en la construcción de cn.minos y 'carretcr<ls y en la
organización é instalación de los talleres de ,tquella
Maestranza, el Rey ('l. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Secretarí<l, de este. De-
partamento y por resolución de 1.0 del cornente
mes, ha tenido á bien conceder al citado jefe la
e~llZ de segunda clase del Méri~o Militar con dis-
t1ntivo blanco, como comprend1do en los artícu-
los 19 y 23 del vigcntc reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lIIadrid 3 de abril de 1914.
ECl-IAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
'1' ....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Direc-
tor del Instituto dc Higiene militar dirigió á este
Ministerio en 22 de marzo dcl año último, pro-
poniendo para. recompensa al Ínédico mayor del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Emilio Pérez Nogue-
ra, por sus extraordinarios servicios prestados en
dicho establecimiento, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo propuest.o por la Junta de Se-
cretaría de este Departamento y por resolución
do 1.0 del corriente mes, ha tenido á bien con-
ceder al citado jefe la. CD1Z de segunda. clase del
Mérito :Militar con distintivo. blanco, como com-
prendido en los artículos 19 y .23 del vigente re-
glament.o de recompensas en tIempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
'" .'"
. Excmo. Sr.: En vista de la Memoria sobre la
vacunación antitífica en los ejércitos alemán, in-
O'lés y francés, escrita por el médico mayor del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Antonio Casares Gil,
presen~ada c<!n motiv,~ de ?-n;¡, comisión qu~ des-
empeño en el extranJero, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lp propuesto por la Junta de Se-
cretaría de este :Ministerio y por resolución de 1.<>.
del corriente mes, ha tenido á bien conceder al
citado. jcfe la cruz de segunda clase del lHé~to
Militar con distintivo blanco, como comprendIdo
en los casos l.0 y 10.0 del arto 19 y arto 23 del
vigente reglamento de recompcnsas en tiempo dc pa;>;.
De real oraen lo digo á V. E. para 811 conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos
años. ':Madrid 3 de abril de 1914.
ECHAGÜE




Excmo. Sr.: m Rey ('l. D. g.) se ha servido
disponer que los segundos t.enient.es de· Infantería
(E. R.), ascendidos á este empleo por real orden
de 26 de marzo último (D. O. núm. 68), compren-
didos en la siguiente rela.ción, que principia cC?n
D. Juan Jiménez Medrana y termina con don Sll-
vestre Alcázar Riw" pasen á servir los l1estinos que
en la misma se les señalan; debiendo surtir efec-
tos administrativos á partir de la revista. de co-
misario del presente mes. . .
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conoelmwn-
to y demás efectos. Dios ~nn.rrlc á V. E. muchos
años. l\fu.drid 4 de abril de 19B.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, terce-
ra y séptima rcgiones, Coma.ndante. general de
Larache é Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
D. Juan .Em~nez Jllodran0, del regimiento Infan-
·tería de Saboya, G, :nI de Isabel J r, ~2.
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D. .Tosó l'iaya Rebollido, del 1.'Ci!;imicnto de Ex-
trellladnru, 1i5, al de Alava , 56.
» José Alvarez Escacenll, del regimiento de Extre·
'madura, 10, al de Sevilb, :m.
» Joaquín ~lanzano Hodrígnqz, del regimiento de
Covadongn, 40, al de CnsUlla, 16.
» Emi.lio Vá.7.CJ.uez Garrido, del regimiento de León,
38, ~).l de Oastilla, 1G.
» Silvestre Alcázar Hizo, del regimiento de Vad-
Rás, 50, al de la :Princesa, 4.




Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el herrador de segunda del reJimien-
to Lanceros de Vilhviciosa, 6.º de Cnballería, Juan
Ca.<>tro Rniz, pase destinndo al regimiento Artille-
rÍ<.L de monta.ña. de Melilb, á. ocupa,r la pla.za do
herrador do segunda clase, oontratado, para 1.1, qne
ha sido fllcgido.
-De real orden lo digo 'h V. E·. para su conooimien-
to y demás efectos. DioR gu:.1,rdo á V. E. muchos
años. :?Iladrid 3 de ¿¡.bril de 1914.
ECHAGÜE·
Sellares Ca,pítán genC'ral de la, segunda, región y
Comandante general de ~Ieli1lu..
Señor Interventor general de Guerra..
'" * *
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el herrador de segllllda, del regimiento
Caza.dores ele Taxelir, 29. 0 de Caballería, Ramón Vi-
ñals Balaguer, pa.se elestina,do al regimiento Ar-
tillería de montaña de esa. pla,za, á oeupar la pla-
za de herrador de segunda. cl<l..Se, contratado, li'a.ra
la, que ha, sido elegido.
De rea.! orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aflOs. l\Ia.driU 3 de 'abril dc 19T4.
ECHAGÜE
Señor Coma.ndante general de lIIelilla.
Señor Interventor general de Guerra.
* * >1<
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha servido
<lisponer que el herrador de primera (lel regimien-
j;.o Caballería de Húsares de Pavía, ,Tulián Pare-
ja l!'erná.ndez, pase destinado al regimiento Infan-
tería, de Va.d-~fus núm. 50, á ocupar 1<1, plaza, de
Dbrero herrador de segunda elase, oontratado, para,
la que ha sido elegido.
De real orden lo digo á V. -E. para su conocimien-
to y demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. :Madrid 3 de abril ds 1911.
ECHAOÜE
Beñor Ca,pitÜJl general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra,.
J~xcmo. Sr.: El R.(\y (q. D. 1;.) SCl ha servido
disponer que 01 hC'rrac1or de segLlIlda dGl regimiento
Lanceros de Villa,viciosa, 1).0 de Ca,ballería, lI'Iíguel
Barga s Arguijnela, pase destinado al regimiento Ar-
tillería de montañ<1, de J'vlelilln, á ocupa,r la, pla-
za de herrador de segunda, clase, contratado, para
la que ha sido elegido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
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to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. .l\ü1,drid 3 de ::t.bril de 1914.
EOJAGÜE
SellOres Oa,pitán genera,l de In, segum1a reglón y
Comandante gener<Jl elG }'Ielilla.
• • •
MA.TlmIAL DE ARTILLEH.IA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
aprobar un presupuesto formnlado por la· ]j'{¡,bri-
C<b de Artillería de Sevilla, pa.ra la, construcción
de v~Lrios efectos del material de campaña mo-
delo 1906, con destino al Depósito de n.rmamento
de Gr<J.llada, para su CJil,rega. al 12.0 regimient:>
montado; siendo cR.rgo su impnrte, ascendentei:'i.
l.G87 pesetas, á la partida de 20.010 pcseta,s flue
pam piezas sueltas tiene asignadas la citada, ]j'á-
brica en el cuarto concepto del vigente pla.n de lé.L-
bores del l\oTa.teriaL de Artillería.
'De real orden lo digo á V. ]~. para su conoeimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K mnehos
años. l\Iadrid 3 de abril de 1914.
ECHAG'üE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
a,probar el presupuesto formulado por la Fábrica
naeiona,l de Toledo para la construcción de 250
nJ.inaR completas pn.m machetes modelo 1881, y 150
vainas de la misma arma, sin juegos, solicitadas
por el Parque regioua.l de Artillería de Barcelonn;
siendo cargo su importe de 1.292 pesetas, á la
partidn, asigIk1,da para ];¡, c:mstrucción de efeetos
sueltos á la citada fábriea en el euarto concepto
del vigente plan de la,1:>ores dcl 11a.teriaJ de Ar-
tillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efeetos. Dios guarde á. V. E,. muchos
años. Madrid 3 de abril de 1911.
ECrIAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
:MATRIMONIOS
]~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicit.ado por el
capitán del segundo regimiento montado de Arti-
llería D. Jl'[a,nucl de }fa,nzanos y :Ma,thell, conde
de Va,ldeprados, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con.
lo informado por ese Consejo Supremo en 24 de
marzo último, se ha, servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Enriqueta Danvíla y
Rivera.
'De real m'den lo digo á V. :El para su conocimien-
to y demás efectos. < Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de a.bril de 1914.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ::Vla.rina.
Señor Oa.pit:ín· general de la primera región.
'" ......
Excmo. Sr.: Accedi.endo á. 10 solicitado por el
primer teniente de la C')mandancia, de Artillería
do OeuiK.'l., y hoy en el 12.0 regimiento montado,
D. RaJad Cabrera Valdina, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por eRe Oonsejo Snpre-
mo en 24 de marzo último, se ha servido conce-
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derle licencia para contraer matrimonio con doria.
Esperan;¿a, Ugartc y Roure.
. De real orden lo digo á T. E:. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V..K muchos
años. l.fadrid 3 de abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina..
De real orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua,rdc á. Y. E. muchos
años. l\Iadrid 3 de abril de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Inten-entor general de Guerra.
•••
Soñores Oapitán general de la segunda región y
Oomandante general de Ceuta. Sección de Ingenieros
'" * '"
SUFJ'~DOS, HABERES Y GRATIJi'ICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instuncio.· promovidr¡, por
el capitán de Artillería, en situ.aci.ón dé reemplaz:>
en esa rcgión, D. _\.lejandro Vel:ude y (¡onzúlez,
que V. E. remitió á estc ilIinisterio en :3 del mes
próximo pasado, solicita.ndo que se le abone el
sueldo entero de su empleo correspondiente 0..1 mes
de septiembre último por haber perma.necido en
)Ielilla mancw.ndo una batería del regimiento de
montaña de dicha plaza, el Hey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervendón general
de Guerra, se ha servido acceder á la petición del
interesacl0,' autorizando al habilitado de la clsae
de esa región para. que reclame la diferencia. de
sueldo de excedente á activo 'del mes de septiembre
próximo pasado en adicion:t.l al referido ejercicio.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Con arrcglo á lo dispuesto en la.
ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 113),
y en el regla.mento par.• su cumplimiento, aproba.do
por real orden circulnr de 1'1 de diciembre de igual
año (O. L. núm. 216), el H<lY (g. D. g) ha. te-
'nido á. bien disponer se publique la siguiente re-
lación de cinco cabos del regimiento mixto de In-
genieros de ~relilla, que empieza con Andrés Ar-
teaga l'lá y termina con Emilio .H;J.(..1enes Varella,
consignando las fecha.s en que deben percibir el
plus de 0,25 pesetas diarias.
De rea.! orden lo digo ú. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. _ Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 3 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandant.e general de ]lfelilla.
Señor Interventor general de Guerra·.
Relación que se cita
ECHAGuE
•••
Madrid 3 de abril de 1914.
FECHA ~'erbadesdeque lee Fecha en que
del iugreso en el corresponde el plus deben cesar de
Clases NOMBRES -servIcio Procedencia de 0,25 pts. tiiarlas percibir dicho plu, ObservacionE's
,




Cabo •. , Andrés Arteaga Plá ...... I 25 febro. 19°8IDel recluu.mieDto fonolo. l. o enero. 19'3 ~o abril •. 191311Ascendido t Mrgeolo ea
\.o de maJe de 1913.
Otro .•. Tomás Martínez Sancho .• 24 idem 19081 Del voluntariado ..o idem. 19 13 30 idem.. 1913 [demíd.
Otro .•. Angel Martínez G6rriz.... 13 idem. 1908IIdem ....•.....• 1.0 idem. 19 13 31 mayo 1913 [d. 1.0 junio 1913
Otro .•. José Cazorla Gil . .. • .,. 25 idem. 1909
1
IIdem ........ 25 febro. 1913 30 abril. 1913 Id. 1.0 mayo 1913Otro .•. Emilio Badenes Varclla., 11 4 idem 1910 ¡Del r.elulAmiento forznlo, 4 idem. 19 13 30 idem.. 1913 Idem íd.
..
Sección de Instrucción. Reclutamiento
vCuerDos diversos
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el segundo teniente alumno de la Academia de
~rtillería, D. Antonio IúLgo Lanchares, y del cer-
hficado facultativo que á la. ·misma. se acompaña,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
~os meses de prórrog'<l. pam Leysin (Suiza), á la
licencia que por enfermo ha disfrutado en Málaga.
De real orden lo digo ú. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de a.bril de 19B.
mero 15) se le concedió para hacer el depósitoI prevenido á los segundos tCllientes del Ejército que
desean contraer matrimonio; teniendo en cuentlt la.'l
Irazones que justifican su pretensión, el H.ey (queDios guarde) se ha. servido acceder á lo solicitado.De real orden 10 digo á V. E. para Sil conocimien-
1
to y demás efectos. Dios guarde á V. .E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1914.
I Señor Ca'pitán general dc, la primera re~~:;GÜE
ISellares Presidente del Consejo Supremo de Guenay lIJaríua y Director de la. AeademiaMédicomilitar.
* * -*
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. primera región.
Señores Interventor general de Guena. y Director
de la Academia de Artillería..
* * *
MATRIMONIOS
EJeemo. Sr.: Vista. la. instancia. que el Director de
la Academia Médico-militar cursó á este ~\Enistcrio
en 12 de marzo próximo pasa.clo, promovida por
el médico alumno D. ;forge Bosch Díaz, en súplica de
qUe se amplíe á dos meses el pla.zo de 20 día.'l
qUe por real orden de 25 de febrero último (D. O. nú-
Excmo. Sr.: Vist·a la instancia promovida por
Gabriel Carnacho Díaz, reclut.a del reemplazo - de
1912 y vecino de Manzanares (Ciudad Real), en
solicitud de que se le autorice pa.ra contraer ma-
trimonio, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la. citada petición, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el arto 215 de la vigente ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo á V. :El para su conocimien-
t.o y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Scñor Capitán general de la primera r~gión.
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RECL"cTAMIENTO YREE:MPLAZO DEL EJERCITO
]~xcJ?1-0' Sr.: Vista. la insta,ncia promovida por
AntonIo :Martín Mandos, vecino dc Barcelona ca-
lle d.e la' Diputación núm. 69, en solicitud dd que
se dIsponga la baja en fila.s de su hijo Emilio :Nlar-
~í~ Sabaté, el lley (q. D. g.), de acucrdo con lo
mformado por V. E. en 14 del mes próximo pa-
sado, se ha servido desestimar dicha petición una
vez que la incorpord.ción á cuerpo p:ua' cubrir 'bajas
está. ajustada á los preceptos kgales.
De rcal ordcn lo digo á V. E. paxa su conocimien-
to y demá.'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Uadrid 3 de abri'l de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
•••
Kx;cmo. Sr. ':. Yist? el expediente que V. R cur-
só a .este JYI1msteno eJ?- 11 del mes próximo pa-
sado, In~truído con motIvo. de haber alega.do, COIllO
sobrevem~a ,des~ués del mgreso en caja, el sol-
dado, . Cns'p~ll Gon~ález Pascual la exccpeión del
serVICIO mIhtar activo comprendida en el caso l.Q
del art.. 89 de la vigente ley de reclutamiento' yresul~ando del citado expediente que un herm<'tno
~el mteresado contJ.:ajo matrimonio con posterio-
ndad al sorteo de este, circunstancia quc no pro-
duce causa de excepción de fuerza mavor de las
comprendidas en el arto 93 de dicha "ley, según
se ha declarado en real oruen de 28 de enero de
1903 (O. L. núm. 17), el Hey (q. D. g), de acuer-
do con. lo propuesto por la Oomisión mixta de
reclutamIento de la provincia de Oáceres se ha
servido desestimar la excepción de referen~ia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to ..,. 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lbdrid 3 de abril de 1914..
ECHAOÜE
~eñC)r Oapitán generaI de la primera región.
... ~ '"
Rxcmo. Sr.:. Yist~ el expediente que V. E. cur-
só á. ~este' )':hmsteno e?- 11 del mes próximo pa-
sado, m~truído COl; motivo. de haber alegado, como
sobrevemda despues del mgreso en caja, el sol-
dad<;, . And:0.s Barqujlla Rodríguez la excepción del
servlClO ml1ltar activo comprendida en el caso 2.0
del arto 89 de b vigente ley de reclutamiento' yresul~do del citado cxpediente que un herm~no
d.el mteresado contrajo matrimonio con post-erio-
ndad al sorteo de éste, circunstancia que no pro-
duce cau~ de excepción de fuerza may.or de las
comprendIdas en el arto 93 de dicha ley. según
. SG ha declarado en rcal orden de 28 de encro do
1903 (O. L. núm. 17), el Rey (q. D. g), de acuer-
do con. ,lo propuesto por la Comisión mixta ele
rcclutamlOnto de la provincia de Oáceres se ha.
servido desestimar la excepción de refere;lcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t':, J" demás. efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
auos. Madnd 3 de a.bril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
* * '*
, Excmo. ~r:: 'Yisto el expediente que V. E. cursó
a este :Mullsteno cn 9 del mes próximo pasado
instruí;1o con m,otivo d~ haber alegado, como so:
brevelll~a despues del lll¡5reso en ca.ja., el solda-
do AleJandro Oastells Al&. la. excepción del ser-
vicio militar activo comprendida en el caso se-
gundo del arto 149 de la ley de reclutamiento de
21 de agosto de 1896; Y resultando que si bien el
interesado tiene un hermano soltero ma.yor de edad
que. se halla impe.dido p~ra el trabajo, tal im-
pedImento es antenor al mgreso en caja del ex-
cepcionaute, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cún lo
propuesto por la Comisión mixta de reclutamien-
to de la provincia de ílaragoza, se h3- servido des-
estimar la excepción de referencia por no tener
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el. carácter de s)bl'evenida después del ingreso en
caJa, y no estar, por lo ta,nto, eomprendida. en los
preceptos del arto .149 de la. mencionada. ley.
Do real orden lo digo á V. R. para su conocill).ien-
to y dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. )Iadrid 3 de a.bril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Oomandante gen(~ral de Ceut<lo.
.* :1: *
, Excmo..S~.: ~~isto el expediente que V.,E. cursó
~ estp;. l\Illllsteno. en 13 del mes próximo pasado,
lllstrUldo con motIVO de h:lober alegado como sobreve-
ven.ida después del ingreso en caja, ~l soldado Ma-
cana Pérez Parra la excepción del servicio militar
activo comprendida en el caso primero del a.rtículo
87 dEl la lcy de reclutamiento de 21 de aD'osto do
1896; Y res:ultando elel citado expediente qu; los her-
~os del lllteresado contrajeron m;~t.rillloniocon pos-
tenorida.da al sorteo de ésto, circunstancia quo no pro-
duce ?ausa do excepción: de fuer7:R ma,yor de las com-
prendIdas en el artículo 149 de dicha ley, según
se ha declarado en real orden de 28 de enero de
190B (C. L. núm. 17), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta. de reclu-
tamiento de la privincia de Oáceres, se ha servido
desestima,r la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. R para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de abril de H1l4.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
'" .'"
, Excmo.. ~l'.: ,visto el expediente que V. E. 'cursó
a este l\IlIllsteno en 9 elel mes próximo pasado, ins..
truído con motivo de haber aleD'ado como sobre-
venida después del. ingreso cn caja, ¿l soldado Ra-
món Tubert Pla.nagumá la excepción del senieío mi-
lit11r activo comprendida en el caso scO'undo del a.r-
tículo 89 de. la vigente ley de reclut~ierito' y re-
sultando quo la· citaua excepción la expuso ~l inte-
resado en el acto de ola clasificación y declaración
do so~dados del reemplazo á que pertenece, siendo
desestImada, por no haberl~ justificado, sin que desde
entonces haya. ocurrido circunstancia alguna que lo
coloque dent1'0 de las prescripciones del art.ículo 93
de la ley inuicada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
co.n lo propuesto por la comisión mixta. de recluta-
nuento de la provincia de Gerona, se ha sen'ido des-
e~timar la exeepci~n do referencia, por no tener ca-
racter de sobr9vemda después uel ingreso en caja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :M:a.dricl 3 de abril de 1914.
ECHAGüE
Señor Comandante general de Oeuta.
* * *
, Excmo.. ~r.: .Visto el expediento que V. E. cursó
a e~te lVI1msten? en 11 del mes prÓXImo pasado, ins-
t~Uldo con motIVO de haber alegado, como 'sobreve-
mda despu~s del ingreso en caja, el soldadQ Miguel
Laosa, Sarna. la excepción del servicio militar ac-
tivo comprendida eln el caso primero del artículo
89 d~ la vigente. ley de reclutamiento; y resultando
del Cltado expediente que un hermano del interesado
?On.C.I·1!:JO rrnatrin::onio con posterioridad al sorteo de
este, cll'CUnstmlCm. que no produce causa de excepción
de fUel''l,,1 ma.yor de las comprendidas en el artículo
Da ue dicha. ley, scgún so 1m declarado en real orden
de 28 ele enero de 1903 (O. L. núm. 17), el Rey
(<;1; D. ~.), de acuerd.o con lo propuesto por la Oomi-'
SlOn mlXta de reclutamiento de la provincia. de Al-
bacete, se 11;¡, servido desestimar la excepción de
referencia,.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimien-
t<: y demás. _efectos. Dios guarc1e á V.E. muchos
anos. lVln,dnd 3 de abril de. 1914.
ECHAoúe
Señor Oapitán general de la primera región.











Consejo SUDremo de Guerra VHarina
PENSIONES
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley ele 13 de enero de 1904, ha
examinado el expediente' promovido por D.a. liaría
del Carmen, D." Antonia y D.'" María del Pilar Ro-
dríguez del Olmo, en súplica, nuevamente, de pensión
en concepto de huérfanas del teniente de Caballería,
retirado, D. Antonio Rodríguez Fernández, y en 25
de marzo último ha acordado desestimar la instan-
cia, en atención á que esta petición reproduce exac-
tamente la que les fué negada por acuerdo de este
Alto Cllerpo ae 15 de diciembre de 1913 (D.O. riú-
mero 290), y en virtud del cual se concedió á las
intéresadas dos pagas de tocas, importantes 375 pe-
setas, único beneficio á que tenían derecho.
Lo que ele orden del Excmo. Sr. Presielente mani-
fiesto á V~ S. para su conocimiento y demás efectos.




Señor Coronel Gobernador militar de Orense.
Secelan de Artlllerfll
DOCU1I1ENTACWN
De ordcn del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, los señores primeros jefes de los rcgimiento~,
comandancias y demás unidades del arma, remI-
tirán á este Centro para el día 18 del actual, y por
conducto de las autoridades militares superiores de
las regiones respectivas, la propuesta de cbsifieaci6n
para el ascenso á brigada de los sargentos que 011
1.0 de mayo próximo reunan las condiciones que
determin<l. ei art;ículo primero transitorio de la ley
de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 14:~).
Dios guarde á V", muehos años. :Madrid 3 de
.abril ele 1914.
los suyos respectivos que deseen pasa,r á. servir al
rep;irnionto Oaza.dorcs de Taxdir, 29.0 de dicha a.rma.
Dios gU:1l'de á Y... muchos años. ~radT'id B de abril
de 191'1.
Señor..•
El Jefe de la SeccIón,
Leandro Cubillo
Oircular. Excmo. Sr. Por la Presidencia de este
ConseJo Supremo, se dice con esta fecha á la Di-
rección general de la Deuda y Olases Pasiva.s lo
. siguiente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1901, ha
,declamdo con derecho á pensión á, las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
oon D.'" Gá.ndida González Castellanos y termipa
con D.'" :!lIaría Pérez Picó, por hallarse compren-
didas en las leyes y reglamenúos que respectiva-
mente se indican. Los haberes pasivos de referencia
se les satisfarán por las Deiegaciones de Hacien-
da de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la relación; entendiéndose que las viu-
das disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estaelo y los huérfanos no pierdan la aptitud
legal».
Lo que por orden del Exomo. Señor Presidente
manifiesto á V. :K para s u conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. :fu. muchos años.. 'Ma-
drid 2 de abril de 1914.
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ECHAOÜE
'Señor Capitán general de la sexta región.
... * •
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 7 del mcs próximo paSado,
promovida por D. Cayetano Virgili y Vecü1lla, ve-
cino ele Heus, Plaza de Prim núm. 3, de esa prOvincia,
en s.olicitud de que se autoricc á Juan Domenech Más,
solelado de la cuarta ComandancÜ1 de Intendencia,
para que pueda acogerse á los beneficios del capítulo
XX de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo al artículo 276 de la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ.os. Madrid 3 de abril de 1914.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jo-
sefa Sabater Navarro, vecin:1 de ~ ovelcla (Alicante),
en solicitud de que se exima del servicio milit;¡,r
activo á su hiJO Tomás Pomares Sabater, el ltey
(g.D. g.), se ha servido desestimar dicha petición,
nna vez que h1 excepción qne aJega no tiene el ca.rácter
de sobrevenida después del ingreso en C<'1ja de! inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. MMrid 3 de abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera región.
Sección de [aballerla
DOCUMENTACION
Oircular: :El Excmo. Sr. llIinistro de la; Gucn'a,
se ha. servido disponer que los jefes de los cuerpos,
centros y dependcncias del arma de Caba.llería, remi-
ta.n á esta Sección relaci6n de los trompetas de
DISPOSICIONRS
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por
J¡'r<1ncisco Zamonl. Jelfa.ro, veciné) de Angües (Huesca),
(m solicitud de que se disponga la baja, en filas de'
su hijo Lorenzo ílamorano Uas.1sin, el Hey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la. comisión. mixta.
de reclutamiento <10 la citadn provincia, se h«, ser-
vido desostimar dichu. petición, mm vez que ;11 intc-
resado, como excedente de cupo, le correspondió cubJir
la baja que produjo eu el CllpO Je fila.'> el recluta,
de su propio pueblo y recmplallO Denito Bellas La-
sierra, declarado prófugo por no haberse prescntado
al acto de la conceu{;ración.
De real orden lo digo ¡1 V. :¡;l. para su conocimicn-
to y demás efecr.os. Dios gllémle á V. K muchos
años. Madrid 3 ele abril de 19IJ.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
* * *
};XCIIlO. Sr.: Yista la instancia. promovida. por
D. Gregorio dc Arraste Cuculla., vecino de Bilbao, ca-
lle de Hurt:1c1o de Alnl'w.g'J, mím. 2, en solicitud. de qlle
á, su hijo Ram6u dc Arra.ste :M:artíllez, recluta del
reemplazo de 191B y acogido á, los beneficios del
artículo 267 de la vigente ley de reclutamiento, se
le aut;oricc prua optar por los que otorga el 268 de
la misma., el Hey (q. D. g.) se ha servido elesestimar
dicha pet.ieión, con arreglo á. lo preceptua.do en el
al'Mculo 276 {le la Inencionael:1 ley.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guanle á V. E. muchos
años. lfadriel 3 dc abril de '1911.



























41 mayo .• 11911/ ~~~e¿:lyd~I;~ C1eufuegos.,. ¡n~u~~i~~.~:! (A)
ses Pasi va~.. 11 .
20 octubre 19d1Idem ¡Madrld Madrid.. (B)
19 novbre. 191J ldem .•••..••.• !Idem Idem .
18 agosto. 1913 Idem lIdero idem ..
9 encro .. 1914 ¡dem I. .
26 Idcm •• 1914 ldem ~radrid Un<1ri<l .
26 febrero. 1~14 Toledo ¡Toledo To1<;do .
221 marzo .119181IGranllda. •• •• )Grnnade. ..••• 1GrRnndn 11 (C)
9 uovbre. 1918 GUipl\zcoa ¡IS. SebastllÍn.. Gllipúzcoa•••
24 julio ... 1918 viedo .. : "llovledo. : .... Oviedo ..
81 enero •. 1914 Valladohd •... ¡¡valladolid .•• Valladolid ..
27 dicbre. 1918 nrragona ..• "IiTnrragOnn l'arragoull .
16 octubre 1913 Lugo IY'"go Lngo ..
81 agoBto. 1913 13orcclona ,Mataró Bnrcele'lllt ..
10 euero •• 1914 Zarsgoza ·Zaragozn Ze.rngoza .
2 febrero. 1914 Valenein .•.•• , .ilvnlenetn Valellcin .
• IIMontepío Militar .•.•
'11" "1m 1"1 ",,' '[1
• Illdem ..
50118 julio 1860 .
• ~[ollteplo Militar .••.
• Idem .
lldelU y art.·' 7 YS del¡• Reglamento de Ma-ria Cristina•••••.•.
• 1122 Julio 1891 "'11
• 9 enero 1908 .
· 117 julio 1895 .
¡ldeD! y R. O. 14 octu-I
• bre 1852 .
·122 j Ul101891 •••••••.•. /
:I::::::íl09:~:~t.~r... : : :I
• 22 j 11110 1891. •....•... '













Relación que se cita
y
1l:1IPLBOS
NOllBBES DE L08 CA1l8ANTI8
Capltan, D Santiago Escribano Rniz••.•.
Capltan. D Pedro Tallón Arcos 1.125
LO' teniente, D. Juan 1,'0I1s Est6vez....... 470
2.· teniente, D. Ramón Buehó 'rOtljlt..... 400
Comande.ute, D. Dlimaso Rodrigo Hotet.. 1.12f>
1I
Pellillón 11· . Fccha en que Delegación
anual Loyes ó reglamentos debe empezar el de Hacienda
que se lesl que abono de la provincia'
concede " de la pensión. eu qne
se les aplican se les consigne.











DI LOS INTIRE8A noS
\Subinsp.o,' médico de 1.' clase del Cuerpo·
• Enrlqueta Torrecilla Terán. Huérfaua Viuda ••• / ~~h~~~i~~.~.~~~I.t.~~,.~:.~~:~~~::~.r.r~.c.i:~~l
• Sabina Pngés Fáhregns...... Viuda... • ITeniente coronel, D. José }'enabella Re)'esl
• JUlIna Venancla Concha Das 1dero •••. • ldem, D. Fernando ASOJlsio ~ontoro ..... ,
• Juana :'Jaldouado Romero .• Idenl.... • 011cla12.0 dc Administración MllItal'. don
Claudio CrIado Molcro .
• 12.• tenieute, D. 1<'ral1clsco Marco Seb~stlán
• Coronel, D. Ju"u San Pcdro.Cea .
~g~t~r~:: :j' ¡
idero..... i
Idem..... 2.° teniente, D. Franclsco'Draojos Alonso.
• .. I
: I
Comande.nte, D. enyetano lbarra Sánchez
Capltán, D. Rafael Djn~ ~elldivil Ferolin-I
dez .•••.•••••••..•..•••••..•.•..••••.•..
Genernl brIgada, D. José Nanetl Uocalrin










G. M. deMadrldlD.' Cándida Gonzalez Ca,tella-I .
nos \V¡uda .,.
Id. ?úo.dlid ..."l' )lercedes Rubiales Sedano. '1Idem •...
Id. 'foledo..... • lPellsa Parera Abella Idem .
• Concepción Braojos pnCheCO(
• l:,"nrlqueta llmojos Pachoco.
• Victoria Braojos Pacheco .•.
Idem Granada.l • Maria Braojos Po.eheco ••••. Huérf. .'.
D. Francisco llraojos Pacheco J
• Vicente llraojos Pacheco ..•• ,
•• Juan 13raojos Pachaco •..•.• I
Id. GUIPúzcoa'l D.' Celedonla Casta Dlaz For-
cada Viuda ..
Id. Oviedo Holedad Dlaz Dlaz ldem .
Id. Valladolid. l' • Emilia Chinchón Val1ador .• Idem .•••
Id. Tarrngona•• Teresa. Fortun,. Revoltos ..• Idem ••••
Id. Lugo Virginia Cllbarcos cabfl.lins.pd~~c1:;1
Id. Barcelona•.• Trinida Frll.dera Llanes ...•. /ViUdo. ... ,
Id. Zllragoza... • Trlllidlld ~:uuieso.Armengol ldem ••••













(A) Quedanrlo sujeta á las disposiciones dictadas ó que se dicten en lo sucesivo por
el Ministerio de Hacienda respecto á pensionistas residentes en el extranjero.
(E) Se le rehabilita en la pensión que en unión de su hermana o.a María del Amparo
les fué concedida por R. O. de 2[ de agosto de [894. que en la actualidad se halla vacan-
te, en vez. de la que pudiera corresponderle por su marido el Subinspector médico de
2.a clase D. Antonio Amo Navarro. que falleció en [9 de octubre de [9 13.
(C) Dicha pensión debe abonarse á los interesados por partes iguales y á los varones
D. Francisco, D. Vicente y D. Juan basta el [O de septiembre de [920, 10 de noviembre
de 1927 y 24 de marzo de [932, fechas en que, respectivamente, cumplirán 24 años de
edad, ces!l'ndo antes si obtienen sueldo del Estado, prol'Íncia 6 Municipio, acumulándose
la parte correspondiente del que pierda la aptitud legal para el percibo en las que la
conserven sin necesidad de nueva declaración, percibiéndola por mano de su tutor
mientras no alcancen la mayoría de edad.
Madrid 2 de abril de [9 [4. _·P. O., El General Secretario, Gabriel Antón.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DI! LA'GUERRA
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